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N,ombramj,entos.-01.deu 'de 5 de agosto de 19.t7 poi'Ia
que se nombra Teniente Auditor, provisional, de Com
plemento al Cabo 'primero de la Sección Xaval de la
Milicia Universitaria D. Nicolás Andino Ruiz. `. Pági
na E114.
Otra de -5 de agoSo. de 1947 por la que "se -nombra Te
niente, provisional, de la Escala de Complemento del
Cuerpo Facultativo de Armas Navales al Alumno, de la.
Milicia Naval Universitaria. Leopoldo Pérez Castie
11a.-1--Página 1.114. •
Baja:—Orden de 5 de agosto de 1947 Por la qúe se dls
.pone cause baja en la Milicia Naval, Universitaria el
Altunno de dicha 'organización V Juan Omedes Clon
ja.—Página 1.114.:
•
NSPECCION GIINERAL DE INFANTERIA
DE. MARINA
Bandas de Música-. Destinos. -7-, Orden de 4 de agosto
de 1947 por la 4ue se dispone paNe destinado a la Ban
da- de Música die la Escuadra el Músicó de tercera cla
nMiguel García Berna.—Página.--1.114.
Bandas de Miísica.—Bajas.—Orden de 4d agosto de 1147
por la que se dispone cause bajá en la Armada-el-Mú
sico de tercera claase de la dotación del buque-escuela
' Juan SebastiOte Eklana Ismael Armándiz Rodrigo.
Página 1.114.
9
• Dicenctia-s.—Órden de '4 de agoto de 1947 por la 4u
licencia ,por enfermo al Alférez de Infaigería
de Marina D. José Balboa Rodillo. Págs. 1.114 y 1.115.
SERVICIO DE PERSONAL
Destino.—Orden de 5 de agosto • de 1947 por in que
nombra Segundo Cdillandante del' cañonero Hernán
Cortés al 'Capitán de 'Corbeta. D. José Luis, Liafio de
Vierna.—Página. 1.115,'
Otra die ,5 -de agosto de 117 por la que se nombr Pro.íesor de Servicio de Transmisiones, Goniometría, Pro
pagación, Radiotelegrafía y Radar, de la Escuela do
In-101E0Z
GNIRK
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NA
Electricidad y, Transmisiones (Especialización de Ofi
ciales), al Capitán de Corbeta (Av. E) D. Carlos Buhi
gas García. Página 1.1151
Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1947 por la que se--
.
dispone cese en la Zscua.dra y pase ~tillado a la Es
cuela de Electricidad y Transmisiones (EsPecializaCión
de lOiciales), con los cometidos que se indican, el Te
niente Navío (E) D. Enrique Gol:1w° Cifuentes.,--
._
Página 1.115.
Otra de 5 de agosto de .1947 por la que. sé nombra. Se
, gundo Comandante del. buque-tanque Plutón al.Tenien
te-de Navío (A)-I3-7. Enrique 'Chereguini ,Lagardb.—Pá
. gina 1.115.
Otra de 5 de agosto de 1947 por la 'que se nombraCo
mandante del guardacostas Xauen al Teniente de :Na
vío (H) D. Juan A. Samalla Pérez.--Página 1.115.
'
Ascensos.—Orden do 5.de agosto de 1947 por. la que se
promueve .al empleo de Radiotelegrafista.- Mayor al pri
mero D. Juan Fernández Vida1.-Páginas.1.1T5 y 1.111
Retiros.-0Men de 5 de agosto de , 1947 por la que -se
dispone pase a la situación de, "retfrado” el Oficial se
guncló del C A. S. Ti A. d-on Ramiro- Brufau Lago.—
'Página 1.116.
Otra de-4 de agosto de 1947 por la que se dispone pase
• a la situación de "-retiradó" el Auxiliar Administra
tivo de primera "de la Maestranza de la Armada &día
Carolina Alonso Herba. 'Pávina 1.116.
Otra dé 4 de, agosto de 1947 por la que se dispone'pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar primero delC. A; bS. T. A. don José María García Bozano. Pá
gina 1.116.
Otra•d4 5 de agosto de 1947 por la que se dispone pase
a la 'situación. de "retirado",« el Anxiliar segundo del_C. A. S. T. A. don Juan Salaza.r Gente.—Pág', 1.116.
Jubilaeiones.----Orden de -21 de agosto de .1947 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" lel Encargado de da Maestranza de la 'Armada Manhel- Nú
ñez Cano..1-7-Yágina '1.116. • \
REQUISITORIAS EDICTOS
PROVISIÓN DE DESTINOS.—higina 1119.
1
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OIR, DE3 19-MS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Nontbrainientos.--Yor reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 13 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada
—rectificado por Orden ministerial de 30 de nbviem
bre de 1946 *(D. O. núm. 267)—, y a propuesta de la
Jefatura de Instrucción, se nombra Teniente Audi
tor, provisional, de Complemento al Cabo primero de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria D. Ni
colás Andino Ruiz..
El inter-esado efectuará las prácticas reglamenta
rias que dispone el artículo 31, rectificado, del refe
rido Reglamento, en la Base Naval de Canarias, des
de el, a5 de agosto 'al iç de noviembre del corriente
año.
Madrid, 5 de agosto de 1947.
El • Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁ15,1IZ.
Excmos.. Sres. Almirantes jefes de ,la 'jurisdicción
Central v del Servicio dp Peyrsonal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Almiran
te Jefe de Instrucción. •
Sres. ...
Por reunir las condiciones establecidas en el
• artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complementó de• la Armada—rectificado
por Orden ministerial-de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267)—, y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente, provisional, de la
Escala de Cómplemento del Cuerpo Facultativo de
Armas Navales al Alumno de la Milicia Naval Uni
versitaria D. Leopoldo Pérez Castiella, que había sido•
declarado "apto" para ,dicho empleo por Orden mi
nisterial de 31 de octubre de I944 (D. O. núm. 256).
Madrid, 5 de agosto, de 1947.
El Alintrante encargado del Despacho.
<RAMÓN .DE uZAMIZ.
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio, dé Personal .y de' Instrucción.
Sres.
Bajas.--,--Á petición del interésado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha
Organización D. Juan Omedes Calonja, que se incor
pirará con • sú reemplazo o primero. que se llame, en
trando en numero, para cutMir el servicio normal,
P' aplicación de lo dispuesto en la Tabla II anéxa
al, Reglamento para la formación de las Escalas de'
Complemento, de la Armada.
Madrid, 5 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacito,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán , General del Departamento
Marítimo de Cádii y Almirante Jefe de Instruc
ción.
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de Mt'qicaí—Destinos.—Se dispone que
el Músico de terceta clase Miguel García Berna cese
en el Tercio de Levante y pase destinado a la Banda
de Música de la Escuadra.
' Este destino se confiere con carácter forzoso.
- 'Madrid, 4 'de agosto de 1947.
Alwirante encargado (hl Despacho.
RAMÓN DE 0,zÁmiz.
Excmos. Sres. Almirante Capitán Genera del Depar
tamento Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante
Comandante General de la Escuadra e, Inspector
General 'de Infantería Marina.
or.).
- Bandas de 'Música.—Bajas.—Se dispone cause baja
en la Armada el Músico, de tercera clase de la dota
. ción del buque-escuela Juan Sebastián, de Elcano fs
mael Armándiz Rodrigo, a partir de j.8 de marzo
ltimo, que consumó la deserción.
7 Madrid, 4 de agosto .de 1947. •
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
._•
.1r
Excrhos. Sres. Almirante Capitán Geheral del Depar
tan-lento Marítimo de Cádiz e Iiispector Géneral de
Infantería d'e Marina.
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Alfé
rez de Infantería de Marina, D. José Balboa Rodiño
y el acta de reconocimiento médico'que se acompaña,
de acuerdo con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio„se le conceden dos meses
de licencia por enfermo, para Sestao (Vizcaya); a par
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tir-de 14 de julio último, aprobando el anticipo con
cedido por" la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del- Caudillo.
Madrid, 4 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol 'd'el Caudillo e Ins
pector General de Infanetrla de Marina.
o
SERVICIO DE PERSONAL
,Regin$0.5.-Se nombra Seg-undo Comandante del
cañonero Hernán CorOs al Capitán de Corbeta don
j'osé Luis ,Liafío de Vierna, que cesará de Tercero
del crucero Canarias, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. -
Madrid, 5'de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RÁMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El .Ferrol del Caudillo, Comandante
Gerieral de la Escuadra y Vic'eálmirante Jefe dl
'Servicio de Personal.
•
— Se nombra Profesor de Servicio de Transmi
siones, Gon'iornetría, Propagación, Radiotelefonía y
nadar, dcs la Esaie,la de Electricidad y Transmisiones
(Especialización de Oficiales, al Ca,pitán de Corbe
ta•(Av. E) don Carlos Buhigas García. 'sin perjuicio
de los destinds qu'e actualmente viene desempeñando.
Madrid 5 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Ex.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Terrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Sé dispone que el Teniente de Navío (E) don
Enrique G-olmayo Cifuentes cese en la Escuadra 3)..
pase destinado a la Escuela de Electricidad y Trans
misiones '(Especialización de Oficiales), con los co
inetidos de Profesor de Electricidad' aplicada a los
buqués y Servicios de Electricidad, Ayudante Profe
sor de Electrotecnia en las pi-ácticas industriales y
encargado de la Secretaria Técnica.
o'
Este destino se confiere , con caráCter fórzoso a
todos los efectos, debiendo posesionarse del mismo
el 16 del ácttiál, que da comienzo el curso en la re
ferida Escuela.
Madrid, 5 de agosto de 1947..
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE ,OZÁMIZ.
Excmos. _Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General dé la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de -Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
' Destinos.— Se nombra Segundo Comandante ,Oel
buque tanque Plutón .al Teniente de Navío (A) don
Enriqué Chereguini Lagarde, que cesa en el destruc
tor Alcalá. Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. •
Madrid, 5 de agosto de 1947,
El Almirante encargado del Desliacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos: Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio. de Personal.
Se nombra Comandante. del guardacostas •Xatien
al Teniente de Navío (H) don Juan A. Samalea .Pé
rez, que cesa de SIgundo Comandante del buque
hidrógrafo-Ma/aspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Corliandante General de la Base
Naval de Canarias.
Ascensos.—En virtud de expediente incoado al
efecto, se considera cumplido de condiciones regla
mentarias para el asceno al Rádiotelegrafista prime
ro D. Juan Fernández Viaal y, ,a pesar de no exis
tir vacante en el emplecl de Mayor, teniendo en cuen
ta que, durante la tramitación del susodicho expedien
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te, fueron ocupadas las que existían por. personal'
4
más moderno, se le promueve al referido ci.ipleo de.
Mayor, cuya plaza será amortizada en: primera oca
sión.
Este ascenso es con antigüedad de de enero
de 1947 y efectos administrativos a partir de lacre
vista del mes de junio del mismo ario; ese.alafonán
dose entre los de su mismo empleo D. Salvador Gar
cía Vázquez y D. Leonardo FIernández Bódalo.
Madrid, 5 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMóN •DE OZÁMIZ.
Excmos, Sres. Comandante General de la Escuadra,
'Almirante Jefe del Servicio de Personal y •General
jefe Superior de Contabilidad:
Retiros.—Por cumplir en 21 del próximo mes de
septiembre.la edad de cincuenta y. seis arios fijada al
efecto, se dhispone que en la indicada fecha cause baja
en la situación de .",activo", en que se encuentra, y
alta en la de "retirado" el Oficial segundo del
CJ A. S. T. A. (Monttka cl& Máquinas) D. Ramiro
Brufau Lago. quedando -pendiente de la clasificación
'de haber 13asivo ele pueda corresponderle.
Madrid. 5 de agosto _de 1.Q47.
•
E1 Mrn ira n te enea rgn (--10 espa cho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
•
,Excmds. Sres. Capitán General del Departainento
Marítimo. de El Ferrol..del Caudillo, Almiiiante
• jefe 'del Servicio de Personal v, General Jefe Su
, perior de Contabilidad.
•••••-
•
Por cumplir en 12 de septiembre próximo la
edad de setenta años fijada _al efecto al Personal de
la Maestranza incluido en la norma cuarta de la Or
den ministerial de_ 9 de marzo de 1944 (D. O. nú
mero .60). se dispone qúe en la indicada fecha cause -
baja en la situación de "activo" y alta en la cle'".re-,
tirado" el Auxiliar Administrativo de -primera de- la
Maestranza de la Armada doria".Carolina Alonso
rha, quedando pendiente de la clasificación, de ha
ber pasivo que pue-cla corresponderle.
Madrid, 4 de agosto d'e 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RA4IÓN DE OZÁ3,1IZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
11110.1moz~a■
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Retiros.—Por cumplir en 20 de septiembre próxi
•mo la edad de .cincuenta y,cinco arios fijada al efecto,
se di+one que en la indicada fecha cause baja en la
situación de "supernumerario", en que se encúentra,
alta en la de, "retirado" el Auxiliar prirnéro del
C. A. S.4.T. A. (Escribiente). D. José María. García
Bozano, quedando ,pendiente -de la-clasificación de
haber pasivb que pueda' corresponderle.
Madrid, 4 de agosto de 1947:
El Almirante encargado. del Despacho.
RAMÓN DÉ OZÁ.MIZ.
Excmos, Sres. -Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
d'e Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Por cumplir en 27 del próximo mes de sep
tiémbre la edad de cincuenta y cinco 'arios fija'da at
efecto, dispone' que en la indicada fecha cause
-
,baja en la situacion "activo", en que se encuen
tra, V alta en la de "retirado." kit Auxiliar segundo
del C; A. S. T.A. (Carpintero) D. Juan SalazatIGen
te, quedando:pendiente d'e la clasificac' ión de haber
pasivo que -pueda corresponderle., ■
Madrid, 5 de agosto de 1947.,
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
•
Excmos. Sres. Caritám General del Departamento'
Marítimo de Cáqiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal yGeheral jefe Superior < de Contabi
lidad-.
•
•Jubiladónes..—Por cumplir en 24 del próximo mes
de septiembre la edad -de sesenta y cinco ailós fijada
al efecto, k dispone que en 41 indiCada feclia Cause
baja en *la situación .de "Activo", en, ¿fue se encuen
tra, y alta en la. de' "jt-thilado" el Encargado dé la -
Maestranza ''de la Armada (Barbero) Manuel Núriez
Cano, .quedancto pendiente'de la clasificación de haber
-pasivo que pueda corresponderle.'
Madrid., 4 de ag'osto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAMÓN DP OzÁMIz.
Excmos. Sres. Capitán Ge'neral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
. d'e Personal y.(73.eneral jefe Superior de Contabi
lidad.
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REQUISITORIAS
Jesús González Arcos. Por la. pzesente Requisi
toria se cita, -llama y emplaza al mencionado indivi
duo, hijo de Jesús y de Josefa, de„--treinta y cinco.
arios de edad, 'natural de lkiehavista,.. Ayuntamiento
de Muros, Provincia de La Coruña, d:omiciliado en
Buenavista, de estado soltero, de profesión Fogone
ro,. folio 181 de 1925 de Inscripciaa -.Marítima del.
Distritode Muros (Coruña); cuyas serias personales
son ep el momento d'e inscribirse: cuerpo creciendo,
ojos castaños, cejas ídem, pelo ídem, frente regular,
nariz ídem, boca ídem, color Moreno, barba no-tiene,
Manuel Pérez Fernándéi, natural' de Palmeita,
Ayuntamiento de Riveira (Noya), provincia dé La
Coruña, domiciliado en Palmeira; de estado soltero,
de profe-§ión Fogónero, folio 29 de' 1935 de Inscrip
ción Marítima del Distrito de Caramifial (Coruña';
cuy serias personales son en el momento de incri
hirse: cuerpo, creciendo, cejas castañas, nariz, regu
lar; color sano; Fogoneros que. fueron del vapor es
pañol Sac 2.°,* y que desertaron del mencionado bu
que, en el puerto .de Filadelfia el día. 16 de mayo de
T947, para que se presenten en el •Juzgado de la Co
rñandancia-Militar de Marina de Santander ante el
Juez instructor Comandante de Infantería de Vari
na D. Juan Carreño Ca-stilla, en el plazowde -noventa
(lías contad desde la publicación de\ esta Requisito
ria en el Boletín Oficial' del Estado y en los .de las
provincias de Santander y ,La Coruña y. DIARIÓ OFI
CIAL DE MARIÑA, para responder a los cargos que les
resulten en la causa número 312 de !I947, que se les
s:igue por-deserción Tde buque mercante.
Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las Au
toridades, tanto civiles, como 'Militares, protedan a la'
busca y captura de los referidos individubs, po-nién
dolos, casQ -de ser_ha'bidos, a disposición de este juz
gado.
sta.do en Satitande_r" a los treinta 'y un días del mes
de julios .de mil .novecientos arenta y siete., El
Juez instructor, Juan Carreño Castilla.
'Froilán Arrieta Gatica, áe Isidro y -de Ma
ría, nacido el día 4 de mayo de 19c$5,;- natyral de
ibarranguelúa y vecino del- mismo WizCaya), inscr.ipto de Marina y cuyas señas IgersonAles son :
cuerpo regular, ojos pardos, cejas ',ídem, pelo cas
taño,. frente despejada, nariz aguileña, boca regular,color moreno, barba naciente. Señas , particulares
ninguna; procesado .en causa número 167 de 1947•ptor haber desertado del vapor español Monte Cass-,
tela,, en el:puerto'cle Nueva York, del cual era tri--
pulante; comparecerá, en el término de sesenta días,
a contar de la publicación de la presente, ante el
señor Juez instructor de la Ayudantía Militar de.
Marina de • Portulalete, Teniente de Navio de 'l
Reserva Naval Activa D. Elías Fernández Gracia,
bajos apercibimiento que, de no efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares; su busca,y captura,,y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Portugalete, 26 de tulio dé 1947. El Juez ins
tructor, Elías FerTiández. Gracia.
Epifanio Peláez OgPtiz, hijo de Epifanio y de Ma
ría, natural de Biltao- y vecinó del mismo (Vizca
, va), nacido el día 28 'de febrero de 1914, inscripto
de Marina y cuyas señas personales son : cuerpo re
gular, ojos castaños, cejas -castañas, pelo castaño,
frente rreguIar, nariz reguhr, boca regular barba
Sea S particulares ninguna ; Procesado en
_causa número 167 de 1947, por .haber desertado del
vapor Monte Castelo.„ en el puerto de Nueva York,
del cual 'era tripulante ; comparecerá, en el término
de sesenta -días a contar de la publicación de la
presente, ante el señor Juez instructor de. la Ayu
- dantía Militar de Marina de Portugalete. Teniente
de Navío de la R. Elías Fernández Gra
. cia, bajo apercibiMiento'Clue, de no' efectuarlo, será
declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades. tanto civiles como mi
litares, su busca y captura, y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición. -
Portugalete; 26 dé julió de 1947. El _Diez ins
tructor. Elías Ferliández Gracia.
-EDICTOS•
Don- Juan Carreño Castilla. Cománda-ntel Cle Infan
tería de Marina, Juez instructor_ de la' Comandan
cia de Marina dé Santánder,
.1-lago 'constar : Que, por haber sido acreditado el
extravío de las Libretas de Inscripción Marítima de
Julián Méndez Feces, Santiago Mier Colosia, An
gel Villa Goicoechea, Bautista de Leiva Trimallez,
V- Cartilll- Naval de Miguel_ Galdós Rivas, folios. nú
meros 493 de 114 y 65 de 1940 de InscripciónMarítima núm. T7i , de i926 de S. S., el excelen
•ísimo señor Almirante Capitán General de El Fe
rrol del Caudillo. en decreto de 21 de abril, Io y 12de junio del arib actual, se ha dignado ordenar qtie
/(len nulos y sin ibralo.r alguno los expresados documentos; incurriendo e 'responsabilidad quien los en
cuentre v no haga entrega de ellos a le Autoridad
de Marina.
Santander, 24 de julio de 1947.
tructor, hian Qarreño Castilq.
'El juez ins-
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Don Emilio Carmona Alfaga, Teniente de Navío de
la R. N. A., juez instructor del expediente de
pérdida de la licencia de pesca de la embarca,
ción nombrada Margarita, folio 2.016 de la tercera
lista de Málaga, y Libretas de Inscripción Marí
tima de los, inscriptos Juan Gómez Háro, Tomás
Ramos Mérida, Manuel Cervera Gil y Francisco
Morilla Pérez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento han quedado nulos v sin
valor 'alguno los aludidos dogumentos,, incurriendo
tn responsabilidad la persona que los' posea y no ha
ga entrega de los'inisrhos a la Autoridad de Marina. ,
Marbella, 17 de julio de 1947 El juez instruc
tor, Carmolia.
Don Pedro Siclrach de Cardona y del Toro, Capi
tán cle Infantería de Maririá, Juez instructor . de
la Cvomandancia Militar de Marina de Cartagena,•
.Hág'o saber : Que, acreditoda la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo D. Car
los_ Ruiz Lárrea, folio '562 del reemplazo de 194."2„
por decreto_ auditoriado la' 'Superior. Autorida0
del Departamento Marítimo se declara nula y sin
valor, incurriendo en r¿sporisabilidad la persona que
la -posea y no la entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Cartagena, 22 de julio de' 1947. — El Capitán,
Juez instructor, Pedno Sidrach de Cardona.
•
Don Salvador Querolt y Batlle, Teniente de Navío
y 'Ayudante 31ilitar de Marina del Distrito Marl
timo de Sada,
Hago saber : Que en virtud de decreto auditoriado
del excelentísimo /señor Capitán Geperal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, queda
nula y sin valor la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Manuel Dans Fariña, folio 88 de (1946.
Sada, 31 de julio de 1947. El Juez instructor,
Salvador Querolt.
(
•
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infari
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de InscripCió,n Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel Fernández Do
campo,
Hago saber: Que Por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 16 de júnio.
de 1947, se 'declaró nulo y sin valor el aludido do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea.
Vigo,' 22 de julio- de 1947.—E1 Juez instructor,
Eloy Rodrígue'z Rodríguez.
Don José Ma.ría Ruiz Salaya, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizadá y Ayudante Militar
.de Marina del Distrito de Llanes,
Hago saber: Que por decreto del señor Coman
dante Militar de ,Marina de esta 'provincia, de fecha
2 de julio de 1947, se declara »justificada la pérdida
'de la Libreta de-Inscripción. Marítima, con arreglo
a lá Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940,
del inscripto de Marina, del Trozo de Ribadesella,
folio 35 de 1928, Marcelino Crespo' Gutiérrez; que
dando nulo y sin valor alguno el original de dicho
documento. '
La persona que lo hallare o p.oseyere deberá en
tregarlo a las Autoridades de Marina. -
Dado en Llanes, a 28 de julio 'de I047.—E1 AYu
dante Militar de Marina, José Alaría Ruiz, Salaya:
a.
,
El ,Ayudante Militar de Marina, de San Pedro del
Pinatar,
Hace saber : O el excelentísimo señor Almi
rante, Capitán General del Departamento Marítimo
,de Cartagena, con decreto auditoriado del '9 de ju
lio `de 1946, declara justificada la `pérdida de la
Licencia absoluta original del inscripto de este Tro
zó Jacinto Tárragal Martínez, quedando nula y' sin
valor alguno e •incurriendo • en responsabilidad la
persona que, poseyéndola, ho haga entrega de la
misma a las Autoridades d Marina. ,
San Pedro del Pinatar, 23 de julio de 1947.—E1
.Ayudante Militar de Marina, Enriqu„ Deckler.
,
ID.on Juan Francisco II,odríguez de la Puente, Te
niente, de Navío 'y' Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Je1ús Gutiértei .Castro, •
Hago saber: Quo, por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del 'Departamento 'Marítimo
de El _Fel-rol del Caudillo, se declara, nulo ,y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 26 de julro de 1947.—El Juez ins
tructor, how Fr(ancisco Rodríguez..
'
•
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Don joSé Díaz nernández, Teniente de Navío de
la R. N. M., y Juez inSlructor del expediente 'de
pérdida del Folio, de InscripcP5n Marítima del
inscripto llamado Francisco Gómez Rodrígu.ez,
, Hago saber : Que, .por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz de fecha 23 del mes actual,
se declara nulo y- sin valor alguno el aludido docu
mento.
Dado en Isla Cristina a los veintiocho días del
mes de mayo del año mil novecientos cuarenta y
siete.—El Teniente de Navío, Jliez instructor, José
Die Hernández.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navíó de la
Resera Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente de pérdida del Folio de Inscripción
Marítima de Manuel Claudio Rodríguez Ponce, -
<Hago saber : Que, por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to 1Vlarítiírio de Cádiz de fecha 16 del mes actual,.
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento.
Dado en Isla Cristina a los veintitrés días del
mes dé mayo del año - mil novecientos cuarenta y
siete.—El Teniente de Navío, juez instructor, José.
Dice
,
1
Don Jesús Masa Vallés, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Laredo y Juez instructor del
expediente de pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca d'el inscripto de este Trozo Gre
gorio .3anchez Lopez, folio 2 de 1926 de Inscrip
ción 'Marítima;
Hago saberQue, por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha To
de los corrientes, obrante en dicho expediente, hasido declarado, justificado el extravío del referido
nombramiento, el que," por el presente Edicto, se
declara nulo y sin valor alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad ,de Marina.
Laredo, 22 de julio de 1947.—E1 juez instructor,
Jesús Masa.
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